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DEL QUINCE AL UNO 
Aluchas y ;i cual mis irnlroi-taiitc si ,n  las ciicstioiles 
de que pudria ocuparnie e11 est;i mi o.<ini<::i. I i I  ti-as- 
ceii<!erital asunto de la rcc;iii<laciiiii de (:oiisiiinos, al 
lin tritt:i(lo con un poco 'le intel-és por el ;9yiio- 
tarniento, y que ha rnereci<lo <le ~ ~ u e s t r o  colegi 
<Diario de Reus» un bien pcnsadii articoli.~; la cues- 
ti611 del Instituto, como consecuencin <le lus últimos 
<lecret<is obre eiiseii;irira y <le nucstl-.L Iior-f;indacl <le 
represcniaciúri p<iliti<:a; )- el [>roble#n:i de las :igu;is 
:ipenas 11l;tnteado durante el finidii \.erano, graci:rs á 
1:i <i[>ortunirla<l y relativa abuniiancia dc las lluvias 
con que el ciclo 110s Iin farorecirio, ciirsti<inec soti de  
~nucliisimo interis para todos los reiisenses, y dig- 
iias por tmto de que :l ellas ilecliqi,rinos al.yiin»s p;i- 
i-alitos. 
:\si 10 citrnpren<lo y yustoso h:~blarin <le esas cucs- 
tionts; pero me reo  imliosil>ilitailo de hacerlo. .A la 
hui-a en que estas liiieas escribo, acabo de salir del 
<Centro <le Lectura* donde he prescnci;ido un es- 
pectáculo que es paz-a mi uno rlc los mhs hrrmoscis, 
y cs tanta la imprcsibii que 41 me ha cailsailo que 1x0 
podría, ;iún que quisier;,, hnl>lar de otra ciisn que no 
sea arjuclla fiesta. Me refiero :il:i irepartici6n <le prc- 
inios á los alrimnus que coi,cur,-ieroil i las clases del 
*Centro de Lectura> durante el ctlrsr> de r<i<io:i 19111 
y que [>o'. SUS meritos se hicieron acreetlorcs de  
aquellos. 
No f<iC. la fiesta celelira en el «Cciitrox el rlorniiigo 
Ixbiimo pasnilr>, una fiesta pornl>osz">L'na <le aquellas 
fiestas que llenan los espacios con ei estruendo <le 
sus fastuosidades. Muy al contra?¡<>; fii6 iina fiesta 
sencilla, seria, con la seriedad quc 1-equiel-e el f<r~irlo 
perenne de humani,iad que se encierra en fiest:is co- 
mo nquella. IiI premio al meritri, la recompensa a 
tralxijo, no iieccsit:i, para ser gr;iii<le, de orol>el<is ni 
<le ricas g:il:is, pues le basta con ser u i i :~  cosri jrist:i. 
(:llali<io aqrieiios niiios que ayer i-irnos acti<lir enlo- 
ciona<los á rccoscr la recr>mpt:iisa <lad:i !i sus desvc- 
los Ileyuen :i ser lioinb~-es, ni uil rnumeiito, coiiio dijo 
el sriior Pasciinl en s u  licr-iri<~sr> iliscirrs,> <1c: graci:is, 
olvi<l:ii-!in cst :~ Cicstn de su jiivcntud; y no srrlamcnre 
i1il la oli-iilarin, sino que eiitonces ci>rnpreiiderári su 
trasceiliiencia y se <iai.:iil c1leiit;i (ir iu iiccesaria q u r  
es la justa scrieiIa<i que sopieron inilii-iinir :i la fiesta 
¡le ayer- sus r>rgariizadorec. Porqué, en efecto, e l  
aC'enti-o», al <lar ii sus socios 1:i iilstrucci6n iiecesa- 
ria, no h;ice, según (rase riel misinu señor Pnscual, 
sitib darles uii arrna ]>;ira qUC i>uecian salir victorio- 
sos e11 la Iiiciia por in i.¡ii;i ilue rnañan;~ se  i,criii 
obligacii>s á s<istenei-, y ;il linccl- entre31 <Ic cia ariii:, 
con cuyir a):u<l:i tendriii r juc  reilirse tan rii<las lj:~ta- 
llas iquiin pi~e<le inostr:irst^ zileyre? iCúnio ofviil:ir 
los q u e  ).a teilcril<>s alyiinos i lñ<)~,  las Iieri<l:is riiir? !>ir-  
mcis sufrido !. 1;is hicles que  hemos l~ibi<lo  en es:, cr>- 
losal Iiicha por la vida, y (juc m:iiñana tenilr!iii qitt: 
sufi-ir y lbcbct- esos que ayer )>o~iiamr>s en c;imili<> de 
I:i victoi-ia, n;r<i:i rn5c que rcl;iti!a, )a que compl<:t:i 
es im~>osil>Ic? 
iMr>tivo rle sxtis¡:icciOii es ),al-n nii y creo que I < >  si:. 
r i  para toclcis, el acierto con que nuestra Junta supo 
[lar el caricter que le es propio ii la tiesta ayer celf:. 
brrid:i. Ilei>ia ser seria, inuy seria, y asi f u i  en P¡I.C- 
ro. [Y w>mo no : l  ile scr  st,ria, casi triste: me 
atrel-eria i decir, si cnus;i tanta [,en:%, si n o s  reruer- 
da Uiiitas co.i:is tristcs, el ver :i :i<luellns pol>ri:s jo- 
i.enauelos 6 I > L , ~ ~ o  <le dejar s u s  inf:~:iiitiles juegrr~s jrrw 
los <lol<irosos acci<lentes <le i:i (Iiaria lucha, como pri. 
in;iver:ilei flores par:, quienes las bris:is han a p t a d o  
va SU? cnricins! * 
* * * 
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